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En" la" sesión" ordinaria" de" Consejo" de" Gobierno" de" 29" de" enero" de" 2015" se" aprobó" el" PLAN" PROPIO" DE"
DOCENCIA" 2015" de" la" Universidad" de" Granada" " con" el" objetivo" de" ofrecer" una" adecuada" formación"




















formación"mediante" las" distintas" modalidades" que" contiene" su" convocatoria," para" de" esta" forma" poder"
adquirir" nuevo"material" para" laboratorios,"montar" nuevos" laboratorios" de" uso" común" y"multidisciplinar,"
dotar"de"aulas"con"tecnologías"multimedia,"realizar"prácticas"de"campo"o"el"necesario"mantenimiento"de"las"
aulas" ya" existentes." Es" un" reflejo" de" la" apuesta" de" la" Universidad" de" Granada" " por" la" excelencia" en" la"
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través"de" la"aplicación" informática"establecida"al"efecto,"con" la" fecha" límite"de"27"de"marzo"de"2015."Los"








SOLICITUDES! SOLICITANTES! PROYECTOS!SOLICITADOS! IMPORTE!SOLICITADO!(€)!
ÁMBITOS"" 123" 339" 2.142.046,86!
CENTROS" """25" """75" 624.819,72!
















1.246.712,66" 162" 1024.79,30" 15" 1.349.191,76" 177"
2."Nuevos"laboratorios"
docentes"en"un"Departamento"
15.136,56" 19" 22.015,59" 3" 173.377,50" 22"
3."Laboratorios"docentes"de"uso"
común"
75.248,14" 10" 90.670,39" 15" 165.918,53" 25"
4."Material"inventariable"de"
elevado"coste"
248.674,38" 28" 114.860,71" 13" 363.535,09" 41"
5."Mantenimiento"de"material"de"
prácticas"docentes"
64.828,01" 36" 5.977,51" 2" 70.805,52" 38"
6."Material"audiovisual" 49.131,62" 19" 74.336,48" 10" 123.468,10" 29"
7."Prácticas"de"campo" 270.090,49" 63" 33.985,00" 5" 304.075,49" 68"
8."Renovación"ordenadores"en"
aulas"de"ordenadores"
36.000,00" 2" 180.494,94" 12" 216.494,94" 14"
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Mod. 1 Mod. 2 Mod. 3 Mod. 4




















Con" la" finalidad" de" evitar" la" existencia" de" duplicidades" en" la" financiación" de" proyectos," la" propuesta" de"
resolución"se"ha"coordinado"con"los"responsables"de"gestionar"los"programas"incluidos"en"el"Plan"Propio"de"











contempladas" como" docencia" práctica" en" los" Planes" de" Estudios" vigentes" y/o" en" la" Ordenación"
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3. Se"han"potenciado"los"proyectos"que"están"destinados"al"mantenimiento"de"material"de"prácticas,"así"
como," los" proyectos" destinados" a" la" creación" y" mejora" de" laboratorios" de" uso" común" y" de"
laboratorios"de"carácter"multidisciplinar"dirigidos"a"la"docencia"práctica."
4. Se"han"tenido"en"cuenta"positivamente"los"siguientes"aspectos:""
! Créditos" impartidos" en" grupos" amplios" o" reducidos" de" los" títulos" de" grado" de" las" asignaturas"
adscritas"al"ámbito"de"conocimiento"(ponderados"por"el"número"de"estudiantes"matriculados"en"
las" mismas" y" por" el" número" de" grupos" de" prácticas" o" de" grupos" reducidos," tomando" como"
referencia"los"datos"del"curso"2014/2015)."



















como," los" proyectos" destinados" a" la" creación" y" mejora" de" laboratorios" de" uso" común" y" de"
laboratorios"de"carácter"multidisciplinar"dirigidos"a"la"docencia"práctica."
3. Se"han"tenido"en"cuenta"positivamente"los"siguientes"aspectos:""
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122" 299" 1.046.225,60 
CENTROS" ""25" ""67" 358.437,04 



















En" función" de" los" datos" contenidos" en" la" Tabla" 3," la" resolución" financia" el" 88,40%" de" los" proyectos"




En" la" Tabla" 3" se" puede" observar" que" el" 74,48%" de" lo" financiado" (1.046.225,60€)" se" destina" a" proyectos"
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51.913,77 16 13.717,55 3 65.631,32 19 
3."Laboratorios"docentes"de"
uso"común"
30.581,00 9 35.188,80 11 65.769,80 20 
4."Material"inventariable"de"
elevado"coste"
97.037,47 23 61.568,80 12 158.606,19 35 
5."Mantenimiento"de"material"
de"prácticas"docentes"
51.851,81 31 5.895,00 2 57.746,81 33 
6."Material"audiovisual" 26.928,43 17 34.612,64 9 61.641,07 26 
7."Prácticas"de"campo" 189.957,27 60 19.485,00 5 209.442,27 65 
8."Renovación"ordenadores"en"
aulas"de"ordenadores"
14.000,00 2 123.777,00 10 137.777,00 12 




modalidades" de" proyectos." Los" proyectos" encuadrados" en" la"Modalidad" 1" (Proyectos" para" subvencionar"
material" nuevo" para" laboratorios" consolidados)" reciben" en" conjunto" la" mayor" partida" del" Programa,"
representando" el" 46,14%" del" total;" casi" un" 15%" recibe" la" Modalidad" 7" (Proyectos" para" subvencionar"
prácticas"de"campo)," " en" torno"a" la"décima"parte"de" la"partida" reciben" los"proyectos"encuadrados"en" las"
modalidades" 4" (Proyectos"para" subvencionar"material" de" elevado" coste" en" laboratorios"docentes)" con"el"
11,29%"y"la"8"(Proyectos"para"subvencionar"la"renovación"de"ordenadores"en"aulas"de"ordenadores)"con"el"
9,80%," y" " cercano" al" 5%" representan" los" proyectos" de" la" Modalidad" 3" (Proyectos" para" subvencionar"
laboratorios" de" uso" común)," Modalidad" 2" (Proyectos" para" subvencionar" nuevos" laboratorios" en" un"
departamento)," Modalidad" 6" (Proyectos" para" subvencionar" material" audiovisual)," y" la" Modalidad" 5"
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70.805,52" 57.746,81" 81,55" 38" 33" 86,84"
6"Material"
audiovisual"
123.468,10" 61.641,07" 49,92" 29" 26" 89,65"
7"Prácticas"de"
campo"





216.494,94" 137.777,00" 63,63" 14" 12" 85,71"
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Se"observa"en" la"Tabla"5"y"en"el"Gráfico"4"que"el"porcentaje"que" representa"el" importe"de" los"proyectos"
financiados"en"relación"con"el"importe"de"los"proyectos"solicitados"se"sitúa"en"el"50,76%,"siendo"superior"a"
la"media,"y"por"este"orden,"de"la"Modalidad"1"(Proyectos"para"subvencionar"material"nuevo"de"laboratorios"
docentes" consolidados" en" un" Departamento)," Modalidad" 2" (Proyectos" para" subvencionar" nuevos"
laboratorios" docentes" en" un" Departamento)," Modalidad" 3" (Proyectos" para" subvencionar" laboratorios"
































































Nombre del proyecto y comentarios
Nombre del proyecto y comentarios
Nombre del proyecto y comentarios









ESCUELA INTERNACIONAL DE POSGRADO
ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE ARQUITECTURA
E.T.S.  DE INGENIERÍA DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS





Total subvencionado (Proyectos docentes):
Total subvencionado (Proyectos docentes):
Total subvencionado (Proyectos docentes):





Total subvencionado (ESCUELA INTERNACIONAL DE POSGRADO):
Total subvencionado (ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE ARQUITECTURA):
Total subvencionado (E.T.S.  DE INGENIERÍA DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS):
Total subvencionado (E.T.S. DE INGENIERÍA DE EDIFICACIÓN):
  
Consolidación y apoyo de los TFM a grupos de investigación receptores      
Consolidación y apoyo de algunas  materias que tienen alto contenido práctico      
DOTACIÓN DE PIZARRAS DIGITALES      
SISTEMA DE EXPERIMENTACION      
Equipos para el laboratorio de la nueva Escuela      
Equipos para laboratorio de la Nueva Escuela      
Prácticas de campo en espacios naturales del Litoral      
Actualización licencias de software de cálculo simbólico      
Bancada edométrica      
Renovación de ordenadores del centro      
Actualización de los medios audiovisuales de las Aulas de Docencia Práctica de la ETSIE
    
Videoscopio MoVeo      
Laboratorio de tecnología avanzada para la conservación del Patrimonio      
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E.T.S. DE INGENIERÍAS INFORMÁTICA Y DE TELECOMUNICACIÓN





Total subvencionado (Proyectos docentes):
Total subvencionado (Proyectos docentes):




Total subvencionado (E.T.S. DE INGENIERÍAS INFORMÁTICA Y DE TELECOMUNICACIÓN):
Total subvencionado (FACULTAD DE BELLAS ARTES):
Total subvencionado (FACULTAD DE CIENCIAS):
Renovación de PC obsoletos (mod 8). El Centro paga el resto      
MEJORA  Y RENOVACIÓN DE EQUIPAMIENTO DEL AULAS DE AUDIOVISUALES
PARA LA  DOCENCIA DE ASIGNATURAS DE      
ADQUISICIÓN 2 ud. ESCANER LÁSER 3D PocketScan      
ADQUISICIÓN Y MONTAJE DE SISTEMAS DE ILUMINACIÓN ESPECÍFICO EN EL
TALLER DE  PINTURA 1      
MEJORA DE SISTEMAS DE VENTILACIÓN Y DE CONTENEDORES PARA RESIDUOS
EN AULAS DE PINTURA      
PRÁCTICAS DE CAMPO      
MEJORA Y REPOSICIÓN DE EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO DEL LABORATORIO
DE IMAGEN      
Renovación de 57 equipos de aulas de ordenadores      
Cámara digital para microscopio      
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FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD




Total subvencionado (Proyectos docentes):
Total subvencionado (Proyectos docentes):




Total subvencionado (FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN):
Total subvencionado (FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD):
Total subvencionado (FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD DE CEUTA):
El carro de docincia como elemento esencial en la formación práctica de las titulaciones
  
El sistema de traducción simultánea como apoyo práctico a la docencia      
El centrp de recursos como elemento de apoyo a la innovación didáctica de las titu de
grado      
EVALUACION DE LA RESPUESTA MOTORA Y SENSITIVA EN EL MOVIMIENTO
FUNCIONAL      
ESCENARIO CUIDADOS ENFERMEROS (CONTINUACION)      
APOYO DOCENCIA PRACTICA CC.SALUD      
APOYO DOCENCIA BIOQUIMICA Y FISIOLOGIA      
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Nombre del proyecto y comentarios
Nombre del proyecto y comentarios









FACULTAD DE CIENCIAS DEL DEPORTE
FACULTAD DE CIENCIAS DEL TRABAJO
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES





Total subvencionado (Proyectos docentes):
Total subvencionado (Proyectos docentes):
Total subvencionado (Proyectos docentes):





Total subvencionado (FACULTAD DE CIENCIAS DEL DEPORTE):
Total subvencionado (FACULTAD DE CIENCIAS DEL TRABAJO):
Total subvencionado (FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES):
Total subvencionado (FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIOLOGÍA):
Sotfware de Análisis del Rendimiento      
Adquisición de diverso material para análisis de la fuerza      
Plataforma para el control de la condición física en condiciones reales de juego      
MATERIAL DEPORTIVO PARA EL GIMNASIO II      
MATERIAL PARA LA EVALUACIÒN BIOMÉTRICA      
MICROSCOPIOS Y ESPIRÓMETROS PARA PRÁCTICAS DE FISIOLOGÍA      
Medios Visuales para la docencia práctica      
Prácticas de Campo      
Infraestructura para la docencia práctica en la facultad de CC.EE. y Empresariales      
Ordenadores para aula de informática      
Renovación portátiles      
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FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES DE MELILLA
FACULTAD DE COMUNICACIÓN Y DOCUMENTACIÓN
FACULTAD DE EDUCACIÓN, ECONOMÍA Y TECNOLOGÍA DE CEUTA





Total subvencionado (Proyectos docentes):
Total subvencionado (Proyectos docentes):
Total subvencionado (Proyectos docentes):





Total subvencionado (FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES DE MELILLA):
Total subvencionado (FACULTAD DE COMUNICACIÓN Y DOCUMENTACIÓN):
Total subvencionado (FACULTAD DE EDUCACIÓN, ECONOMÍA Y TECNOLOGÍA DE CEUTA):
Total subvencionado (FACULTAD DE EDUCACIÓN Y HUMANIDADES DE MELILLA):
RENOVACION AULA MOVIL DE LA FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES      
RENOVACION MATERIAL AULA INFORMATICA FACULTAD CCSS      
PRACTICAS DE CAMPO EN LAS CIUDADES DE NADOR Y SAIDIA (MARRUECOS)      
RENOVACION Y AMPLIACION DEL MATERIAL PARA PRACTICAS DE
COMUNICACION AUDIOVISUAL Y PERIODISMO MULTIME      
MEJORA DEL EQUIPAMIENTO PARA PRACTICAS      
Creación de un Laboratorio de Educación Infantil      
Ampliación del equipamiento informático del aula-seminario de Educación Social      
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Nombre del proyecto y comentarios
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FACULTAD DE ENFERMERÍA DE MELILLA
FACULTAD DE FARMACIA






Total subvencionado (Proyectos docentes):
Total subvencionado (Proyectos docentes):
Total subvencionado (Proyectos docentes):





Total subvencionado (FACULTAD DE ENFERMERÍA DE MELILLA):
Total subvencionado (FACULTAD DE FARMACIA):
Total subvencionado (FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS):
Total subvencionado (FACULTAD DE MEDICINA):
TRATAMIENTO MICROONDAS, ONDA CORTA, ELECTROTERAPIA Y ULTRASONIDO
    
SIMULADORES PARA ANATOMIA HUMANA      
Proyecto para subvencionar material audiovisual      
Proyecto para subvencionar la instalación de dos frigoríficos de -80 grados      
Dotación de un equipo de producción de hielo      
Dotación de micropipetas y baño termostático para la Escuela de Análisis      
Dotación de fermentador y camilla ultraligera para Departamento de Nutrición y
Bromatología      
Dotación de 1 balanza y material p/ elaboración formas prácticas admin. rectal      
ORDENADORES      
MEDIOS AUDIOVISUALES      
MASCARAS Y FILTROS DE VAPORES ORGANICOS      
MANTENIMIENTO GENERAL DE MICROSCOPIOS      
SOFTWARE VIDEMIX      
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FACULTAD DE TRABAJO SOCIAL




Total subvencionado (Proyectos docentes):
Total subvencionado (Proyectos docentes):




Total subvencionado (FACULTAD DE PSICOLOGÍA):
Total subvencionado (FACULTAD DE TRABAJO SOCIAL):
Total subvencionado (FACULTAD DE TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN):
RENOVACION DE ORDENADORES EN AULAS DE ORDENADORES      
MATERIAL AUDIOVISUAL      
Sustitución de los ordenadores del aula de informática de la Facultad de Trabajo Social
 
Adquisición de cámaras y accesorios para realización de TGS de Carácter Audiovisual de
los alumnos d      
SALA DE CONFERENCIAS      
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Nombre del proyecto y comentarios





















Total subvencionado (Proyectos docentes):
Total subvencionado (Proyectos docentes):
Total subvencionado (Proyectos docentes):
Total subvencionado (Proyectos docentes):







Total subvencionado (ANÁLISIS GEOGRÁFICO REGIONAL):
Total subvencionado (ANATOMÍA PATOLÓGICA):
Total subvencionado (ANATOMÍA Y EMBRIOLOGÍA HUMANA):
Total subvencionado (ANTROPOLOGÍA FÍSICA):
  
Docencia del Álgebra en Aulas de Ordenadores y Asignaturas que involucran
Administración de Sistemas      
PRÁCTICAS DE CAMPO      
SISTEMA DE MANDOS INTERACTIVOS      
Modelos y material fungible para prácticas de Anatomía Humana      
PLAN DE MEJORA DE PRACTICAS DE ASIGNATURAS DE GRADO DEL AREA DE
ANTROPOLOGIA FISICA      
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Nombre del proyecto y comentarios
Nombre del proyecto y comentarios

















Total subvencionado (Proyectos docentes):
Total subvencionado (Proyectos docentes):
Total subvencionado (Proyectos docentes):






Total subvencionado (ARQUITECTURA Y TECNOLOGÍA DE COMPUTADORES):
Total subvencionado (ASTRONOMÍA Y ASTROFÍSICA):
Total subvencionado (BIBLIOTECONOMÍA Y DOCUMENTACIÓN):
Practicas de campo      
Material de laboratorio      
EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO RAPIDO DE PROTOTIPOS EN EL AMBITO
DEL INTERNET DE LAS COSAS      
ASTROFISICA EN EL PARQUE DE LAS CIENCIAS      
OBSERVACIONES ASTRONOMICAS EN EL OBSERVATORIO DE CALAR ALTO      
OBSERVACION DEL CIELO NOCTURNO      
RENOVACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL MATERIAL PARA PRÁCTICAS DE
COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL Y PERIODISMO MULTIME      
RENOVACIÓN DE ORDENADORES EN LABORATORIOS DE INFORMATICA      
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BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA MOLECULAR I
BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA MOLECULAR II





Total subvencionado (Proyectos docentes):
Total subvencionado (Proyectos docentes):
Total subvencionado (Proyectos docentes):





Total subvencionado (BIOLOGÍA CELULAR):
Total subvencionado (BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA MOLECULAR I):
Total subvencionado (BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA MOLECULAR II):
Total subvencionado (BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA MOLECULAR III):
RESTO PROCESADOR DE TEJIDOS AUTOMÁTICO      
10 ESTEREOMICROSCOPIOS PARA LABORATORIOS DE PRÁCTICAS      
MATERIAL FUNGIBLE PARA LA REALIZACION DE TECNICAS CITOHISTOLOGICAS
 
Proyecto para subvencionar material nuevo de laboratorios docentes de un Departamento
     
Proyecto para subvencionar nuevo laboratorio docente      
Proyecto para subvencionar el mantenimiento de material de prácticas docentes      
MATERIAL NUEVO PARA LABORATORIOS DOCENTES DEL DPTOL      
Determinaciones bioquimicas de importancia para los graduados en titulaciones de la
salud      
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CIENCIA DE LOS MATERIALES E INGENIERÍA METALÚRGICA






Total subvencionado (Proyectos docentes):
Total subvencionado (Proyectos docentes):
Total subvencionado (Proyectos docentes):






Total subvencionado (CIENCIA DE LOS MATERIALES E INGENIERÍA METALÚRGICA):
Total subvencionado (CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN E INTELIGENCIA ARTIFICIAL):
Total subvencionado (CIRUGÍA):
Botánica. Fac. Ciencas. PRACTICAS  DE CAMPO      
Botánica. Fac. Ciencias. PRACTICAS LABORATORIO      
MASTER. Prácticas de Campo - COORDINADO-      
Botánica Fac. Farmacia.PRÁCTICAS DE CAMPO      
Botánica Fac.Farmacia.PRACTICAS LABORATORIO      
Botánica Fac.Farmacia.PRACTICAS LABORATORIO      
Ampliación del laboratorio de electromagnetismo: experimento de Millikan y medición de
permitividad      
Adquisición de colecciones documentales para prácticas relacionadas con recuperación
de información      
Renovación y ampliación del material para prácticas de Comunic. Audiovisual y
Periodismo Multimedia      
Material de practicas docentes inventariable      
Material de mantenimiento de practicas docentes      
Material inventariable nuevo para practicas docentes      
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Total subvencionado (Proyectos docentes):
Total subvencionado (Proyectos docentes):
Total subvencionado (Proyectos docentes):





Total subvencionado (COMERCIALIZACIÓN E INVESTIGACIÓN DE MERCADOS):
Total subvencionado (COMPOSICIÓN ARQUITECTÓNICA):
Total subvencionado (CONSTRUCCIONES ARQUITECTÓNICAS):
Total subvencionado (CRISTALOGRAFÍA Y MINERALOGÍA):
Infraestructuras para la docencia práctica en la Facultad de CC. Económicas y
Empresariales      
Prácticas de campo      
Ensayos No destructivos, Propiedades físicas, adaptación a Normativa y ACV      
Practicas de campo      
AUTOBUSES PARA PRACTICAS DE CAMPO DE ESTUDIOS DE GRADO      
AUTOBUSES PARA PRACTICAS DE CAMPO DE ESTUDIOS DE MASTER GEOREC
SOPORTES PARA  COMPESADORES DE CUARZO DE MICROSCOPIOS DE
PRACTICAS      
MATERIAL PARA LA ELABORACION DE ESTRUCTURAS      
DISCOS DE DIAMANTE PARA PREPARACION DE LAMINAS DELGADAS      
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Total subvencionado (Proyectos docentes):
Total subvencionado (Proyectos docentes):
Total subvencionado (Proyectos docentes):





Total subvencionado (DERECHO MERCANTIL):
Total subvencionado (DERECHO ROMANO):
Total subvencionado (DIBUJO):
Total subvencionado (DIDÁCTICA DE LA EXPRESIÓN CORPORAL):
Seminario de prácticas de derecho societario, derecho contractual y títulos-valores      
Seminario de práctica jurisprudencial romana      
MEJORA  Y RENOVACIÓN DE EQUIPAMIENTO DEL AULAS DE AUDIOVISUALES
PARA LA  DOCENCIA DE ASIGNATURAS DE      
MEJORA Y REPOSICIÓN DE EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO DEL LABORATORIO
DE IMAGEN      
ACTUALIZACIÓN DEL MATERIAL PARA AUDIOVISUALES Y ANIMACION      
DESPLAZAMIENTOS PARA PRACTICAS DE CAMPO DE ACTIVIDAD FISICA      
EQUIPAMIENTO DEPORTIVO PARA PRACTICAS DOCENTES DEL AREA DE
DIDACTICA DE LA EXPRESION CORPORAL      
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DIDÁCTICA DE LA EXPRESIÓN MUSICAL
DIDÁCTICA DE LA EXPRESIÓN PLÁSTICA
DIDÁCTICA DE LA LENGUA Y LA LITERATURA





Total subvencionado (Proyectos docentes):
Total subvencionado (Proyectos docentes):
Total subvencionado (Proyectos docentes):





Total subvencionado (DIDÁCTICA DE LA EXPRESIÓN MUSICAL):
Total subvencionado (DIDÁCTICA DE LA EXPRESIÓN PLÁSTICA):
Total subvencionado (DIDÁCTICA DE LA LENGUA Y LA LITERATURA):
Total subvencionado (DIDÁCTICA DE LA MATEMÁTICA):
LABORATORIO DE IMPROVISACION MUSICAL      
MATERIAL FOTOGRAFICO Y AUDIOVISUAL      
EL SISTEMA DE TRADUCCION SIMULTANEA COMO APOYO PRACTICA  A LA
DOCENCIA      
Implementación didáctica al Teatro Infantil: observación y evaluación los componentes del
discurso t      
El sistema de traducción simultánea como apoyo práctico a la docencia      
MATERIALES Y RECURSOS PARA EL DESARROLLO DE LOS CRÉDITOS
PRÁCTICOS EN EL ÁREA DE DIDÁCTICA DE LA MAT      
ADQUISICIÓN DE MATERIAL FUNGIBLE PARA PRÁCTICAS DE ASIGNATURA 
LUDOTECA MATEMÁTICA Y DINAMIZACIÓN      
PRACTICAS DE CAMPO DE LUDOTECA MATEMÁTICA Y DINAMIZACIÓN CIENTÍFICA
     
EL SISTEMA DE TRADUCCIÓN SIMULTÁNEA COMO APOYO PRÁCTICO A LA
DOCENCIA      
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DIDÁCTICA DE LAS CIENCIAS EXPERIMENTALES
DIDÁCTICA DE LAS CIENCIAS SOCIALES




Total subvencionado (Proyectos docentes):
Total subvencionado (Proyectos docentes):




Total subvencionado (DIDÁCTICA DE LAS CIENCIAS EXPERIMENTALES):
Total subvencionado (DIDÁCTICA DE LAS CIENCIAS SOCIALES):
Total subvencionado (DIDÁCTICA Y ORGANIZACIÓN ESCOLAR):
Docencia Práctica de Ciencias para Graduados en Educación Infantil y Primaria. Campus
de Granada      
Docencia Práctica de Ciencias para Graduados en Magisterio, Ed. Infantil y Primaria.
Campus de Ceuta      
Práctica de Campo      
El sistema de traducción simultánea como apoyo práactico a la docencia      
Prácticas de campo 1      
Prácticas de campo 2      
Prácticas de campo 3      
Prácticas de campo 4      
El sistema de traducción simultánea como apoyo práctico a la docencia      
Prácticas de campo en el Centro Penitenciario de Albolote (Granada): diseño y desarrollo
de propuest      
Prácticas de campo en Centros Educativos de la provincia de Granada: diseño y
desarrollo de propuest      
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ECONOMÍA FINANCIERA Y CONTABILIDAD





Total subvencionado (Proyectos docentes):
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Total subvencionado (Proyectos docentes):






Total subvencionado (ECONOMÍA APLICADA):
Total subvencionado (ECONOMÍA FINANCIERA Y CONTABILIDAD):
Total subvencionado (ECONOMÍA INTERNACIONAL Y DE ESPAÑA):
MEJORA DE INFRAESTRUCTURA PARA PRÁCTICAS DE DISEÑO EXPERIMENTAS
EN ECOLOGÍA      
DOTACIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA MEJORAR EL ESTUDIO INTEGRAL DE
MEDIOS ACUÁTICOS      
DOTACIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA COMPLETAR LA MEDIDA DE FLUJOS DE CO2
EN ECOSISTEMAS      
PROYECTO COORDINADO POR LOS DEPARTAMENTOS DE ECOLOGÍA,
ZOOLOGÍA, EDAFOLOGÍA Y QUÍMICA AGRÍCOLA, Y BO      
SUBVENCIÓN  PRÁCTICAS DE CAMPO      
INFRAESTRUCTURAS PARA LA DOCENCIA PRÁCTICA EN LA FACULTAD DE CC.
ECONÓMICAS Y EMPRESARI      
Infraestructuras para la docencia práctica en la Facultad de CC. Económicas y
Empresariales      
infraestructura para la docencia práctica en la facultad de ciencias economicas y
empresariales      
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EDAFOLOGÍA Y QUÍMICA AGRÍCOLA





Total subvencionado (Proyectos docentes):
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Total subvencionado (EDAFOLOGÍA Y QUÍMICA AGRÍCOLA):
Total subvencionado (EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTIVA):
Total subvencionado (ELECTROMAGNETISMO):
INVENTARIABLE Y FUNGIBLE SECCION FARMACIA      
MANTENIMIENTO MATERIAL PRÁCTICAS SECCIÓN FARMACIA      
PRÁCTICAS DE CAMPO SECCIÓN FARMACIA      
PRÁCTICAS DE CAMPO SECCIÓN CIENCIAS      
MANTENIMIENTO MATERIAL PRÁCTICAS SECCIÓN CIENCIAS      
INVENTARIABLE Y FUNGIBLE SECCIÓN CIENCIAS      
PRÁCTICAS DE CAMPO      
PRÁCTICAS DE CAMPO      
MATERIAL LABORATORIO PRÁCTICAS DE FITNESS      
ADQUISICIÓN DE SOFTWARE DE ANÁLISIS DEL RENDIMIENTO      
Ampliación del laboratorio de electromagnetismo: experimento de Millikan y medición de
permitividad      
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MANTENIMIENTO DE MATERIAL DE PRACTICAS DOCENTES      
VISITA A EMPRESAS TECNOLÓGICAS DE ANDALUCÍA      
RENOVACIÓN DE EQUIPOS PARA EL LABORATORIO DE ELECTRÓNICA BÁSICA      
EQUIPO PARA LABORATORIO DE ELECTRÓNICA DE POTENCIA Y APLICACIONES
ENERGÉTICAS      
ESCENARIO CUIDADOS ENFERMEROS      
ADQUISICIÓN DE 2 ESCÁNER 3D POCKETSCAN DE MANO (CONJUNTA CON EL
DECANATO)      
MATERIALES  INVENTARIABLES PARA LOS TALLERES DE ESCULTURA,
FOTOGRAFÍA Y RESTAURACIÓN      
MATERIAL FUNGIBLE PARA LOS TALLERES DE ESCULTURA, FOTOGRAFÍA Y
RESTAURACIÓN      
ALQUILER DE ANDAMIAJES PARA RESTAURACIÓN DE CONJUNTOS
ORNAMENTALES.      
BANCOS Y MESAS DE TRABAJO (CONJUNTA CON DECANATO Y DEPARTAMENTO
DE PINTURA)      
MEJORA Y REPOSICIÓN DE EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO DEL AULA DE
IMAGEN.(CONJUNTA  DECA. PINT Y DIBU)      
SALIDA DE CAMPO A "PRODUCCIONES LA SEDUCCIÓN"      
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ESTADÍSTICA E INVESTIGACIÓN OPERATIVA
ESTOMATOLOGÍA
ESTRATIGRAFÍA
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Total subvencionado (ESTADÍSTICA E INVESTIGACIÓN OPERATIVA):
Total subvencionado (ESTOMATOLOGÍA):
Total subvencionado (ESTRATIGRAFÍA):
Total subvencionado (ESTUDIOS ÁRABES E ISLÁMICOS):
Aulas de docencia práctica pra trabajos de campo en recogida de información estadística
    
Formación práctica en Técnicas Estadísticas Aplicadas en CANP, IECA, IESA e INE      
Mejora de software, adquisición Eviews 8.0      
KIT DE DIENTES TEMPORALES DE RESINA CON PULPA CORONARIA      
APLICACION DE INNOVACIONES TÉCNICAS DIAGNODENT Y DIAGNOCAM PARA EL
DIAGNOSTICO DE CARIES      
ADQUISICIÓN DE TIPODONTOS DE CIRUGÍA BUCAL PARA LA PRACTICA DE
EXODONCIA DE DIENTES RETENIDOS      
AUTOBUSES PARA PRACTICAS DE CAMPO      
PULIDORA DE LAMINAS DELGADAS      
Matenimiento y Reencuadernación material docente Biblioteca      
Renovación manuales docentes y diccionarios para la Biblioteca      
Visita guiada a la Alcazaba de Almeria      
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ESTUDIOS HEBREOS Y ARAMEOS
EXPRESIÓN GRÁFICA ARQUITECTÓNICA




Total subvencionado (Proyectos docentes):
Total subvencionado (Proyectos docentes):




Total subvencionado (ESTUDIOS HEBREOS Y ARAMEOS):
Total subvencionado (EXPRESIÓN GRÁFICA ARQUITECTÓNICA):
Total subvencionado (EXPRESIÓN GRÁFICA EN LA INGENIERÍA):
Métodos para la enseñanza de la lengua hebrea      
Métodos para la enseñanza de la literatura hebrea      
Rutas por la España judia: Viaje a Gibraltar      
SMLab_UGR: Laboratorio de Levantamiento y Modelización del Patrimonio Arquitectónico
     
Topografía      
fotogrametría      
Toma datos de campo para prácticas de la asignatura Proyectos  1      
ESTUDIO, PRESERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DEL PATRIMONIO EDIFICADO EN
LAS MEDINAS DE OUAZZANE, CHAOUEN,      
Viaje para la realización de prácicas de campo asign. E.G. de la Tecnología      
mantenimiento y actualización de material de prácticas docentes      
Adquisición software para el aula informática del área      
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Total subvencionado (FARMACIA Y TECNOLOGÍA FARMACÉUTICA):
Total subvencionado (FARMACOLOGÍA):
Total subvencionado (FILOLOGÍA FRANCESA):
Adaptación de las prácticas de tecnología farmacéutica a las nuevas formas de admón.
de fármacos      
Infraestructura básica en el análisis y cuantificación de principios activos      
Adquisición de material de laboratorio básico      
ESTUDIO DEL EFECTO DE FÁRMACOS SOBRE LA EXPRESIÓN DE MEDIADORES
PROINFLAMATORIOS EN CULTIVOS CELULAR      
Mejora de las competencias comunicativas e interculturales de los estudiantes de
Francés (Estudios F      
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Total subvencionado (FÍSICA APLICADA):
Total subvencionado (FISICOQUIMICA):
Total subvencionado (FISIOLOGÍA):
Biofísica aplicada a procesos biotecnológicos      
MANTENIMIENTO DEL LABORATORIO DE FÍSICA DEL ESTADO SÓLIDO      
Equipación multimedia del laboratorio de física general I      
Mejora en las monitorizaciones meteorológicas en el laboratorio de Física de la
Atmósfera.      
Mejora del laboratorio de Termo 2015      
EQUIPAMIENTO DE PRÁCTICAS DE MECÁNICA PARA FÍSICA DE PRIMER CURSO
 
PRÁCTICAS ACÚSTICA PARA EDIFICACIÓN Y MEDIO AMBIENTE      
PRÁCTICAS DE ACÚSTICA PARA EDIFICACIÓN      
DETERMINACIÓN DE LA BANDA PROHIBIDA DEL GERMANIO      
Adquisición de un Fluorímetro      
Reactivos de estándares biológicos y cubetas de cuarzo para medidas
espectrofluorimétricas      
Adquisición de dos baños termostáticos      
APARATAJE PARA LABORATORIO DE PRACTICAS      
APARATAJE PARA LABORATORIO DE PRACTICAS      
APARATAJE PARA LABORATORIO DE PRACTICAS      
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Total subvencionado (Proyectos docentes):
Total subvencionado (Proyectos docentes):




Total subvencionado (FISIOLOGÍA VEGETAL):
Total subvencionado (FISIOTERAPIA):
Total subvencionado (FUNDAMENTOS DEL ANÁLISIS ECONÓMICO):
Mantenimiento prácticas Dpto. Fisiologia Vegetal F. FARMACIA      
Docencia Práctica Multidisciplinar Dpto. Fisiología Vegetal F. Farmcia      
Prácticas de campo Dpto. Fisiologia Vegetal F. CIENCIAS      
Mantenimiento práctias  Dpto. Fisiologia Vegetal F. CIENCIAS      
Docencia prácti. multidisciplinar Dpto. Fisiología Vegetal F. CIENCIAS      
ACTUALIZACION Y RENOVACION MATERIAL DE TERAPIA OCUPACIONAL      
IMPLEMENTACION Y RENOVACION DE MATERIAL DOCENTE PARA PRACTICAS DE
FISIOTERAPIA EN PATOLOGIA VASCULAR      
IMPLEMENTACION Y RENOVACION 1DE MATERIAL DOCENTE PARA ESTUDIO
MORFO-FUNCIONAL  EN FISIOTERAPIA      
EVALUACJION DE LA RESPUESTA MOTORA Y SENSITIVA EN EL MOVIMIENTO
FUNCIONAL      
VIAJES PRACTICAS DE CAMPO      
RENOVACION E IMPLEMENTACION MATERIAL DOCENTE PARA PRACTICAS DE
ELECTROTERAPIA I      
IMPLEMENTACION DE MATERAIL DOCENTE PARA PRACTICAS DE
ELECTROTERAPIA      
Infraestructuras para la docencia práctica en la Facultad de CC. Económicas y
Empresariales      
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Total subvencionado (Proyectos docentes):
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Total subvencionado (GEODINÁMICA EXTERNA):
Total subvencionado (GEODINÁMICA INTERNA):
Adquisición de nuevos instrumentos para los laboratorios de prácticas del Departamento
de genética.      
CONTRATACIÓN DE AUTOBUSES PARA PRÁCTICAS DE CAMPO      
JUEGO DE SONDAS PARA LA MEDICIÓN DEL NIVEL DE AGUA EN POZOS      
AFORADOR DE FLUJO DE AGUA EN CAUCES      
KIT DE MANTENIMIENTO Y CALIBRACIÓN DE EQUIPOS HIDROQUÍMICOS      
JUEGO DE ENSAYOS PARA DETERMINACIONES HIDROQUÍMICAS EN CAMPO      
DISTANCIÓMETRO LÁSER      
GPS DE MANO LEICA      
CONTRATACIÓN DE AUTOBUSES PARA PRÁCTICAS DE CAMPO      
JUEGO DE SONDAS PARA LA MEDICIÓN DEL NIVEL DE AGUA EN POZOS      
AFORADOR DE FLUJO DE AGUA EN CAUCES      
JUEGO DE ENSAYOS PARA DETERMINACIONES HIDROQUÍMICAS EN CAMPO      
DISTANCIÓMETRO LÁSER      
GPS DE MANO LEICA      
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Total subvencionado (GEOGRAFÍA FÍSICA):
Total subvencionado (GEOGRAFÍA HUMANA):
Total subvencionado (HISTOLOGÍA):
Total subvencionado (HISTORIA ANTIGUA):
Total subvencionado (HISTORIA DE LA CIENCIA):
AQUISICION MATERIAL DOCENTE INNOVADOR LABORATORIO GF      
PRÁCTICAS DE CAMPO      
SALIDAS DE CAMPO 2015-16      
Proyecto Docente      
Prácticas de campo      
Sistema de amplificación personal fonestar para prácticas de campo      
100 mandos interactivos      
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HISTORIA E INSTITUCIONES ECONÓMICAS
HISTORIA MODERNA





Total subvencionado (Proyectos docentes):
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Total subvencionado (HISTORIA DEL ARTE):
Total subvencionado (HISTORIA E INSTITUCIONES ECONÓMICAS):
Total subvencionado (HISTORIA MODERNA):
Total subvencionado (HISTORIA Y CIENCIAS DE LA MÚSICA):
PROYECTOS SUBVENCIONAR PRACTICAS DE CAMPO      
Infraestructuras para la docencia práctica en la Facultad de CC. Económicas y
Empresariales      
PRACTICAS DE CAMPO      
MANTENIMIENTO Y RENOVACION DE MATERIAL PRACTICAS      
Practicas de Campo a: Sevilla, Madrid, Valencia y Barcelona      
Flauta Moeck      
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INGENIERÍA CARTOGRÁFICA, GEODÉSICA Y FOTOGRAMETRÍA
INGENIERÍA DE LA CONSTRUCCIÓN
INGENIERÍA DEL TERRENO
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Total subvencionado (INGENIERÍA CARTOGRÁFICA, GEODÉSICA Y FOTOGRAMETRÍA):
Total subvencionado (INGENIERÍA DE LA CONSTRUCCIÓN):
Total subvencionado (INGENIERÍA DEL TERRENO):
Total subvencionado (INGENIERÍA E INFRAESTRUCTURA DE LOS TRANSPORTES):
Láser-Scanner para levantamiento masivo de puntos y tratamiento de la correspondiente
nube de puntos      
Materiales fungibles para el laboratorio de Ingeniería de la Construcción      
Solicitud de subvención para la realización de prácticas de campo.      
Equipos de cambio de volumen y presión para ensayos de permeabilidad  a presión
variable y triaxial      
Material audiovisual para su instalación en el laboratorio de docente de Ingeniería del
Terreno      
Visita técnica a obras      
Dotación de icencias de Sotware      
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Total subvencionado (INGENIERÍA ELÉCTRICA):
Total subvencionado (INGENIERÍA HIDRÁULICA):
Total subvencionado (INGENIERÍA QUÍMICA):
Control aplicado a domótica      
Instrumentación de central hidroeléctrica reversible      
Central térmica de turbina de gas      
Instrumentos de medida      
Termografía      
Visita a instalaciones de generación eléctrica      
MODELOS HIDRODINAMICOS Y SIFON      
MANGUERA FLEXIBLE Y ACCESORIOS PARA SUSTITUCION DEL CIRCUITO
ACTUAL DE IMPULSION EN CANAL BASCULANTE      
EQUIPO PARA REFRIGERACION POR ABSORCION (COMPLEMENTO PROGRAMA
2014-2015)      
REFRACTOMETRO DIGITAL CON COMPENSACION DE TEMPERATURA      
PRACTICAS DE CAMPO      
SOFTWARE DE SIMULACION DE PROCESOS QUIMICOS      
EQUIPO DE MEDIDA DE CAUDAL DE FLUIDOS      
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Total subvencionado (INGENIERÍA TELEMÁTICA):
Total subvencionado (INMUNOLOGÍA):
Total subvencionado (LENGUAJES Y SISTEMAS INFORMÁTICOS):
Total subvencionado (MATEMÁTICA APLICADA):
EQUIPAMIENTO SOFTWARE DEFINED RADIO (SDR) PARA EL LAB. DE
COMUNICACIONES DEL DTSTC      
Docencia del área Inmunología en el  Grado de Farmacia      
Docencia del área Inmunología en el Grado de Bioquímica      
Docencia del ámbito Inmunología en el grado de Biología      
Docencia de Inmunología del Grado y Licenciatura de Medicina      
Docencia del área Inmunología en el Grado de Odontología      
Apoyo a doc. práctica en diseño y desarrollo de aplic. de tiempo real en entornos
empotrados      
Aplicaciones interactivas basadas en gestos y aplicaciones móviles II      
Actualizacion de las licencias de software de cálculo simbólico y numñerico Mathematica
en aulas....      
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MECÁNICA DE MEDIOS CONTINUOS Y TEORÍA DE ESTRUCTURAS
MEDICINA
MEDICINA PREVENTIVA Y SALUD PÚBLICA
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Total subvencionado (MECÁNICA DE MEDIOS CONTINUOS Y TEORÍA DE ESTRUCTURAS):
Total subvencionado (MEDICINA):
Total subvencionado (MEDICINA PREVENTIVA Y SALUD PÚBLICA):
Total subvencionado (MÉTODOS CUANTITATIVOS PARA LA ECONOMÍA Y LA EMPRESA):
PRACTICAS DE LABORATORIO DE MECANICA DE MEDIOS CONTINUOS      
ADQUISICION EQUIPOS LABORATORIO-TALLER INGENIERIA EDIFICACION      
BANCO DE MAQUINAS Y MECANISMOS      
SIMULADOR DE ECOGRAFIA TTE, TEE Y FAST      
PRACTICAS DE SANIDAD AMBIENTAL      
PRACTICAS DE HIGIENE DE MANOS      
Infraestructuras para la mejora de la docencia prática en la FCCEE      
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Total subvencionado (Proyectos docentes):
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Total subvencionado (MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN Y DIAGNÓSTICO EN EDUCACIÓN):
Total subvencionado (MICROBIOLOGÍA):
Total subvencionado (NUTRICIÓN Y BROMATOLOGÍA):
Total subvencionado (OBSTETRICIA Y GINECOLOGÍA):
El sistema de traducción simultánea como apoyo práctico a la docencia.      
Modalidad 1- Proyectos para subvencionar material nuevo de laboratorios docentes
consolidados dpto.      
Modalidad 1. Proyectos para subvencionar material nuevo de lab. Seccion Ciencias      
Modalidad 7. Practicas de Campo      
Modalidad 1. Proyectos pra subvencionar material nuevo de lab. Sección Farmacia      
MATERIAL FUNGIBLE PARA PRÁCTICAS DOCENTES      
APARATOS DE LABORATORIO PARA PRÁCTICAS DOCENTES      
MATERIAL FUNGIBLE PARA PRÁCTICAS DOCENTES      
VISITAS Y REALIZACIÓN "IN SITU" DE PRÁCTICAS EN INSTALACIONES
INDUSTRIALES INCL. EN PROGRAMAS DOCENT      
FORTALECIMIENTO LABORATORIO OBSTETRICIA      
REPOSICION MATERIAL SEMINARIOS Y TALLERES      
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Total subvencionado (Proyectos docentes):
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Total subvencionado (Proyectos docentes):







Total subvencionado (ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS):
Total subvencionado (OTORRINOLARINGOLOGÍA):
Material para prácticas docentes      
Material para prácticas docentes 2      
MATERIAL DE APOYO A DOCENCIA PRÁCTICA ASIGNATURAS OPTOMETRÍA I, II, III,
IV Y REHABILITACIÓN VISUAL      
ENTRENADOR DE FIBRAS OPTICAS      
MATERIAL DE APOYO DOCENCIA PRACTICA ASIGNATURAS OPTOMETRIA I, II, III ,
IV Y PRACTICAS EXTERNAS      
Infraestructuras para la docencia práctica en la Facultad de CC. Económicas y
Empresariales      
Material de practicas docentes      
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Total subvencionado (PERSONALIDAD, EVALUACIÓN Y TRATAMIENTO PSICOLÓGICO):
AUTOBUSES PARA PRACTICAS DE CAMPO      
BATEAS PARA TESTIGOS DE SONDEOS      
MICROBATEAS Y CELDILLAS      
Reactivos y reposicion de Material para las clases prácticas      
Mantenimiento de material de prácticas docentes      
Mejora del Laboratorio de Habilidades y Competencias Clínicas en Pediatría      
Reparación para Material deteriorado por el uso      
Material fungible para el laboratorio de prácticas de psicofisiología clínica      
Material de prácticas docentes de la asignatura Evaluación Psicológica: Técnicas y
Aplicaciones      
Recursos Tecnológicos para la evaluación e intervención en trastornos del habla y la voz
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Total subvencionado (PETROLOGÍA Y GEOQUÍMICA):
Total subvencionado (PINTURA):
Total subvencionado (PREHISTORIA):
Total subvencionado (PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS):
AUTOBUSES PARA PRACTICAS DE CAMPO      
MATERIAL DE LABORATORIO DE SEPARACION DE MINERALES      
Petición conjunta Departamento-Decanato Bellas Artes (Acción 3 Decanato)      
Petición conjunta Departamento-Decanato Bellas Artes (Acción 4 Decanato)      
Material prácticas Grados Bellas Artes y en Conservación y Restauración      
Salidas de campo      
Petición conjunta Departamento-Decanato Bellas Artes (Acción 5 Decanato)      
Petición cojunta Departamento-Decanato Bellas Artes (Acción 6 Decanato)      
Practicas de campo      
Material de laboratoriio      
LABORATORIO DE PRÁCTICAS DE PROYECTOS. VISITAS ESPACIOS DE TRABAJO
Y ESTUDIOS DE OBRAS ARQUITECTÓNIC      
Laboratorio de difusión del Area de Proyectos Arquitectónicos      
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Total subvencionado (PROYECTOS DE INGENIERÍA):
Total subvencionado (PSICOBIOLOGÍA):
Total subvencionado (PSICOLOGÍA EVOLUTIVA Y DE LA EDUCACIÓN):
Total subvencionado (PSICOLOGÍA EXPERIMENTAL):
Aplicación en laboratorio de tecnologías de bajo coste. Construcción de puentes de
bambú.      
Los alumnos asumen el control      
Mantenimiento de microscópios MTU      
Sistema de registro de medidas psicofisiológicas para la investigación de la audición e
interpretaci      
El sistema de traducción simultánea como apoyo práctico a la docencia      
Bases neuroanatómicas del condicionamiento, la motivación y la emoción      
Instrumentos de medición de las propiedades básicas de la luz      
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Total subvencionado (QUÍMICA ANALÍTICA):
Total subvencionado (QUÍMICA FARMACÉUTICA Y ORGÁNICA):
Total subvencionado (QUÍMICA FÍSICA):
Laboratorio practicas Psi.evolutiva y Psi. y nutrición      
ANÁLISIS QUIMICO DE PRODUCTOS BIOTECNOLÓGICOS. CROMATOGRAFÍA Y
TRATAMIENTO DE MUESTRAS      
DESARROLLO DE TRABAJOS DE FIN DE GRADO EXPERIMENTALES PARA
ALUMNOS DEL GRADO EN QUÍMICAS      
PRÁCTICAS DE CAMPO      
MATERIAL NUEVO DE LABORATORIO DOCENTES SOLICITADO      
Adquisición de un espectrómetro de Resonancia Magnética Nuclear THERMO picoSpin
45      
Adquisición de instrumentación para la ampliación y mejora de las prácticas de Química
Física      
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Total subvencionado (Proyectos docentes):





Total subvencionado (QUÍMICA INORGÁNICA):
Total subvencionado (QUÍMICA ORGÁNICA):
Total subvencionado (RADIOLOGÍA Y MEDICINA FÍSICA):
Total subvencionado (TECNOLOGÍA ELECTRÓNICA):
Asignaturas Departamento en Facultad de Ciencias y en Melilla      
Asignaturas Departamento en Facultad de Farmacia      
Visita al almacén de resíduos radiactivos de El Cabril      
Apoyo general a la docencia práctica del Departamento de Química Orgánica      
Mejora de la docencia práctica no instrumental en el Seminario del Departamento de
Química Orgánica      
confección de férulas y productos de apoyo y aprendizaje de técnicas te      
MANTENIMIENTO DE MATERIAL DE PRÁCTICAS DOCENTES      
RENOVACIÓN DE SOFTWARE TCAD PARA LA SIMULACIÓN AVANZADA DE
DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS      
AMPLIACIÓN PUESTO DE ELECTRÓNICA DE RADIOFRECUENCIA      
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TECNOLOGÍAS DEL MEDIO AMBIENTE
TEORÍA DE LA SEÑAL Y COMUNICACIONES






Total subvencionado (Proyectos docentes):
Total subvencionado (Proyectos docentes):
Total subvencionado (Proyectos docentes):





Total subvencionado (TECNOLOGÍAS DEL MEDIO AMBIENTE):
Total subvencionado (TEORÍA DE LA SEÑAL Y COMUNICACIONES):
Total subvencionado (TEORÍA E HISTORIA DE LA EDUCACIÓN):
Total subvencionado (TOXICOLOGÍA):
Dotación de respirómetro para biorreactor      
Salidas al campo para visitar distintas instalaciones relacionadas con el medio ambiente
  
LICENCIAS DE LABVIEW E INSTRUMENTACION PARA EL LABORATORIO DE
PROCESAMIENTO DE SEÑALES BIOMEDICAS      
El sistema de traducción simultánea como apoyo práctico a la docencia      
REPOSICION MATERIAL FUNGIBLE      
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Total subvencionado (Proyectos docentes):





Total subvencionado (TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN):
Total subvencionado (TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEDIA):
Total subvencionado (URBANÍSTICA Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO):
Total subvencionado (UROLOGIA):
Sala de conferencias-cabinas      
Sala de conferencias-proyector      
Renovación ordenadores sala de informática      
Material de practicas docentes      
Material de practicas docentes 2      
Material de fabricación, mejora, mantenimiento y embalaje de maquetas mediante
impresión 3D      
Proyecto para subvencionar prácticas de campo para la asignatura de Urbanismo del
Grado en Ingenierí      
VISITAS A CIUDADES Y ENTORNOS URBANOS OBJETO DE PROYECTOS
URBANOS Y TERRITORIALES. RECOGIDA DE INFOR      
Material inventariable para prácticas docentes      
Mantenimiento de material para practicas docentes      
Mantenimiento de material para practicas docentes 2      











 19.540,95Total subvencionado (Proyectos docentes):
 19.540,95Total subvencionado (ZOOLOGÍA):
PRACTICAS DE CAMPO CON ESTUDIANTES      
DETERMINACIÓN DE LA TASA METABÓLICA DE INVERTEBRADOS ACUÁTICOS
MEDIANTE EL CONSUMO DE OXÍGENO      
